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DE LA PROVINCIA BE LEON. 
Sa suscribe i este periódico «o la tlodacclon casa de los Srcs. Viuda i lujos du Miftuii á 00 rs. el aíio, 30 «I sumcslrc y 30 el trimeslre. Los sauncios se imer tarán i medio real linea para 
los susci'ilorcs, y un re;»l linea para los que no lo sean. 
P A R T E OF9GJAL. 
rBBSIUENCIA DEL CONSEJO DE MIN15TIIUS. 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
c o r l e s i n n o v e d a d en su i m -
p o r t a n t e sa lud . 
D e l Goüi lerno «le p r o v i n c i a . 
NÚ!!). 121 . 
E l E x c m o . S i : M i n i . i í r o 
de l a G o b e r n a c i ó n en d e s p a -
cho t e l e g r á f i c o me dice lo s i -
g u i c n l e . 
» l i á E s c u n d r n b o m b a r d e ó 
n y e r l o s p u e r t o s i l c í j a r n c l i e 
y A r u i l l a , y h o y p r o b a b l ü -
i iKMite b o m b a r d e a r á á I t a -
b a l . » 
L e a n Í i 7 de F e b r e r o de 
1800 .=Genaro A l a s . 
i . ' ilircucion, Siiministios.—Niun. 12-J. 
Precios que el Consejo p r o -
v i n c i a l en u n i ó n con el Comisa-
r i o de g u e r r a de esta c iudad , 
h a n fi¡ado para el abono á los de 
las especies da sumin i s t ros m i -
l i t a res que se hagan d u r a n t e el 
ac tua l mes de Febrero . 
R a c i ó n de pan de veinte y 
c u a t r o onzas castellanas ochenta 
y ocho c é n t i m o s . 
Fanega de cebada veinte rs. 
n o v e n t a y cinco cernimos 
A r r o b a de pnja dos rs. cua-
ren ta y 'res c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite sesenta y 
ocho rs , cuarenta y cuatro c é n -
t imos . 
A r r o b a de c a r b ó n tres rs. 
cuarenta y t res c é n t i m o s . 
A r r o b a t l e l e ñ a u n real se-
senta c é n t i m o s . 
L o q u e se publ ica para que 
los pueblos interesados a r reg len 
á estos precios sus respectivas 
relaciones, y en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto en el a r t . 4 ° 
de la Rea l o r d e n de 27 de Se-
t iembre de 1848 . L e ó n 27 de 
Febre ro de 1 SCO.--Genaro Alas. . 
K Ú Í H . 123. 
. L o s Alcaldes cons t i tuc iona-
les y p e d á n e o s , puestos de la 
G u a r d i a c i v i l , empleados del 
r a m o de vigi lancia y d e m á s 
dependientes de este G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a , p r o c e d e r á n á la 
busca y captura de A n d r é s 
Carbone l l Jorda , vecino de A l -
coy , y si es habido se le c o n -
d u c i r á á m i d i s p o s i c i ó n , para 
efectuar lo á la del Juzgado de 
1.a instancia de S a n t a f é , p o r 
q u i e n se reclama mediante, á 
hallarse procesado p o r robo de 
u n caballo. L e ó n 28 de Febre-
r o de 1 8 G 0 . = G e n a r o Alas. 
S e ñ a s . 
A n d r é s Carbonel l Jorda h i -
jo de J o s é y de Paula n a t u r a l ! 
de A l c o y provinc ia de Valencia 
estado v iudo , de oficio m a q u i -
n i s ta , edad 45 a ñ o s , estatura 
5 pies 2 pulgadas, pelo c a s t a ñ o , 
ojos pardos, na r i z r e g u l a r , co-
l o r t r i g u e ñ o , barba poblada. 
Núm. 124. 
Los Alcaldes cons t i t uc iona -
les y p e d á n e o s , i nd iv iduos de 
la Gu'íiiviia c i v i l y del cuerpo 
de vigi lancia b u s c a r á n y cap-
t u r a r á n , r e i r i i t i éndo le s a l A l -
calde de Eembibre si son h a b i -
dos, á Juana Lope/, m u g e r de 
J u a n Carrera y á F r o ü á n L o -
pe/., que se l i a n ausentado de 
aquella v i l l a , l l e v á n d o s e la p r i -
mera la m a y o r par te de los 
g é n e r o s ' que cons t i t u i an la t i en -
da a m b u l a n t e de su m a r i d o , á 
q u i e n a b a n d o n ó d e j á n d o l e e n -
fe rmo en cania , y el segundo 
ha quedado á deber cantidades 
de c o n s i d e r a c i ó n . L e ó n 2 8 de 
Febrero.de í 8 G 0 . = G e n a r o Alas. 
S e ñ a s de J u a n a L ó p e z . 
Estatura r e g u l a r , edad 35 
a ñ o s , co lor bajo, cara redonda, 
ojos, azules, na r i z regu la r , pe-
lo c a s t a ñ o . L a falta u n diente 
de la parte super io r del lado 
derecho y tiene u n dedo co rvo . 
Vis te manteo ro jo , dengue e n -
carnado, a l estilo de Gal ic ia . 
S e ñ a s de I ' r o i l á n L ó p e z . 
Esta tura cinco pies escasos, 
edad 30 a ñ o s , co lor m o r e n o , 
cara redonda, ojos negros, n a -
r i z r e g u l a r , barba l a m p i ñ a . 
Vis te p a n t a l ó n co lor de ave l l a -
na con cordones verdes. 
Núiii. l i s . 
P o r renunc ia del que la 
d e s e m p e ñ a b a , se ha l la vacante 
la Sec rc l a r í a del A j u n t a n i i e n l o 
de Sabagun, dolada en la c a n -
t idad de tres m i l trescientos rs 
anuales. Los aspirantes d i r i g i r á n 
sus solicitudes al Alcalde de d i -
cho A y u n l a u i i e n t o d e n t r o de 
t re inta dias á contar desde la 
i n s e r c i ó n del presente anunc io , 
cuidando de hacerlo debidamente 
documentadas á los eleceos que 
dispone el Real decreto de 19 
de O c l u t r e do I 853 . L e ó n 1 8 
de Febrero de 1 « ( i O . - . G e n a r o 
Alas. 
(G\ei!TA BEL \ Í DR FtBDkr.O Hl 'H. -ÍS.) 
M I M S T E M O DE LA G U E l t i U . 
Varíe detallado del combale del dia 
51 de Enero úllimo ocurrido en 
los valles de Tetuan. 
Ejérci to Je Afr ica .=Esla i lo 51.1-
yor general.=l¡.\C(!leiilíi¡ino Sr.: 
Destlu las nucte ile bi m a ñ i n a i lc l 
dia 31 p.i iaiU umpuzú i obsur-
varse en el campauiento eneini^n, 
que ocujiMia las alturas de la torre 
f .u l e l i , u» cxlraonlinar io m o r i -
mieulo de reuuiun de moros de i n -
fiinlnria y caballuna, que poco des-
puei o(i]|iuzaror. ú descender l i á c u 
el llano, cun maruntla tcoilencia do 
dirigirse á envolver la derecha de 
nuestras posiciones. La situación 
ile nuestro ejérci to acampado ara 
«u aquellos momentos la siguisnte: 
El cuerpo <U reserva, á las ó r d e -
nes del General l i ius, cubr ía la 
vanguardia, apoyando su izquiarda 
en la Aduana y su extrema dere-
cha en el reducto de la estrella, en 
cons t rucc ión : como la distancia 
que sopara n estos doi puntos es 
haslanlo extensa, acampaba cutre 
ellos, en segunda linca, el tercer 
cuerpo al momio del General Ros, 
culiriendo á su vez a la caballería 
y á l.i art i l lería: el segundo cuerpo 
de ejérci to, á las órdenes dul Conde 
de (leus, se extendía hasta la playa, 
protegiendo con una do sus briga-
ibis el llancn derecho de la Caba-
llé: ía j a t ' l i üu rú . 
El enemigo se hallaba dividido 
en dos cuerpos á los órdenes de los 
l'rineipcs Slulof-Ahbas y Muley. 
Ahniel, hermanos del Emperador. 
La Tuerza del primero, compuesta, 
según los declaraciones de los p r i -
sioneros y mis propias observacio-
nes, do 10 i 12 000 infantes y 
3 000 caballos, cercaban á la torre 
Geliilt, con sut grupo» do licndas 
colocada! en las cimas de los cer-
ros qtm constilujen el eslriho oron-
z-ido de la Sierra Bermejo, donde 
so baila aquel ruinoso torreen. A 
su derecha y al pie de las puertas 
de Tetuan. en terreno ligeramente 
elevado sobro el llano, se esparcía 
en dos distintos grupos el campa-
mentó do Muloy-Alimet, con sus 
•á.OOU inCinles, y 1)00 cabollo». 
Kl terrena que nosseparaha del 
eneiiilgo presenta toilo el Trente 
una dicesmn de pnntsnoi j leiloza-
ha que eiuliaraznbnn los (novtmien-
los do las tropas, obligadas i atra-
vesados ven agua hasta ta cintura 
en algunos de ellos. Advertido el 
C.eneral Uins del inoviniienío del 
enemigo, puso inraediatamente so-
l i o his armas i las tropas do su 
inniiilo, rel'orzando con el batallón 
cazadores de Vergara al de Lucha-
na i]ue se hallaba deservicio atan-, 
zado en el fuerte do la Ei l ré l la ; 
mientras yo mu trasladaba á este 
punto con mi cuartel general, des-
pués de haber dado mi» órdenes 
para que tollas las tropas se pusie-
ran sobre las armas, ya que el ene-
migo imnntaba un audaz ataque: 
contra nuestro campamento. El 
cuerpo de reserva formó nuestra 
izqaierJn en el órilen sigií iehle: un 
batallón del regimiento infarttéria 
de Zaragoza, un escuadrón del re-
girnianto lanceros de Villavíciosa'y 
la compañia de artil lería de montaña 
afreta al quinto r«giinietito á p ié , 
apoyados en el puente por donde 
corta la calzada de Tetuan la ace-
quia del Alcán ta ra : la segunda bri-
gada de la segunda división y los 
batalloriés restantes de la primara 
brigada de la misma, formaron en 
escalones (le masas por balállonesi 
quedando enlazados por la derecha 
con la primera brigada de la pr i -
mera división, rompiendo desde 
luego el fuego de nuestras gu'erri 
Has c o m í a la avanzadas enemigas. 
La división de caballería al 
mando del General Galiano, forma-
<la en dos lineas, á los flancos de 
un escuadrón del regimiento, de 
arti l lería á caballo, avanzó en una 
d i recc ión oblicua sobre nuestro 
flanco derecho para oponerse al 
manifiesto inlenlo del enemigo de 
envolvernos por aquel lado; pero 
éste al notar nuestros preparativos 
varió de plan, y dejando una parte 
bástanle n u m e r o s í de su cabilleria 
que siguiese amagando aquel costa-
do enrr ió el resto de sus fuerzas 
Inicia su centro: hice entonces va-
riar de dirección ú nuestra caballe-
>•'•>, situándola á la derecha del re-
ducto de la Estrella, mientras el 
tercer cuerpo avanzaba también a 
turnar posición sobre la derecha y 
retaguardia de aquella división: tres 
escuadrones del regimionlo arl i -
l l u r / i á caballo se situaron también 
1= inmediación del reducto, en 
' « I c m l o s de los cuadros de los 
<' "••'.-ir, de la infantería del tercer 
«••Jr:;») que acababa también de lo-
jn;." posición en nuestro centro, y 
¡ c .i-.picron el fuego de granada con-
¡ra !a caballería enemiga. Las tres 
hiilerius del segundo regimiento 
montado y las Ires del (ercer regí-
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miento montado de posición queda-
ron en reserva en los primeros mo-
mentos del combale: pero avanza-
ron sucesivamente, sosteniendo, 
durante toda la jornada!' un vivo 
cañoneo de granadas y j n e l r o l U . 
Final mente, el segundo; cu.erpo de 
ejérci to formó nuestra derecha," 
pronto i obrar'cuando las circuns-
tancias lo exigiesen. 
Miéntras tanto el ¿ n e m i g a . a c a -
baba de reconcentrar tu numerosa 
caballería en el llano de nuestro 
frente; y ¡para castigar su audacia 
di la orden al General Galial i» 'pir-
ra que avanzando, con su división 
la cargase en el momenlo opbnn-
no: en su consecuencia pasó éste 
General los pantanos que se exten-
dían á su f r é n i e , formados por el 
esparcimienla .del r io A lcán ta ra ; 
previne al Brigadier. V.UIale ,, Gefe: 
de la primera brigada, que carga-
se con los escuailroriei de Ta Reina 
y el Pr incipe , llevando al Rey en 
resé rvá ; desplegando el 'primero de 
Húsares una «ecoion de tiradóirés 
sobré la derecha- para tener en j a -
que i los g |n«les sueltos .que escar-
ceaban por aquel lado, y al Br iga-
dier Conde tie la Gimiera, que man-
da la segunda brigada, que ama-
gase por la izquierda con un es-
c u a d r ó n , sostenida, á poca distan-
cia por el cuarto de húsa res , y 
ambos por los dé 'Fa rneá io y V i l l a -
viciosa. • 
La brigada de coraceros, que 
aun no bobio lenido ocasión de ha-, 
cer p r u e b a ; p a l é a l e , de su ardor 
contra los mar roquíes , aprovechó 
la que ta s u é r t i le doparaba, y car-
gó á fondo, arrollando al enemigo 
liasla uria. liondouada al pié de una 
estr ibación de colinas paralelas a las 
de Tqr.re'Gejeli y, situada á nuestra 
derecha: en ella se hallaban ocul-
to» mas de 1.500 caballos, y en las 
vertientes opuestas de h t colinas 
una gran muchedumbre de ambas 
.armas, que con salvaje vocer ío sa-
lieron dé repente á coronar las c i -
mas, fompiendo un inortifero fue-
go contra nuestros escuadrones. En 
tal l imación, , y ante fuerzas: I r ip le-
inenle superiores en.cabal ler ía , ¡era 
forzosa la retirada;.maniobra siem-
pre difícil ante un enemigo, que 
si bien huye despavorido ante todo 
mgvimiénVo dé avance, sé lanza 
resuelta' cuando los inic israoí de 
retroceso; 
Sin embargo; merced á los es-
fuerzos, de l Brigadier Villale , del 
Gefe- de .Kstajdo Mayor.y-de los que 
personalmente hizo el General'Ga-
l iano, pudieron los escuadrones 
permanecer reunidos, y verificaron 
aquel movimiento, no sin dar otras 
ires cargas sucesivas durante él á 
la muchedumbre inoro , causando 
multiplicadas bajos en sus grupos. 
Afortunadaracnte en es(c mo-
mente entraban -eri p r im«f»- línafl 
los batallones de Raza, do la Alhiie-
ra y el de Ciudad-Rodrigo del ter-
cer cuerpo: formado en cuadro el 
segundo batallón de la Albuera , y 
situando yo nn nscudron del rogi-
inieulo de arl i l ler iu 5 cabal lo, que 
hábia héüho 'avanzar al galope, 
rompió: éslff el fuego por el frónlo' 
del eilerriigoY roióutras el General 
Gaféia^Gefé^devEstado M a y i r ge-
'hcral , avanzando sobre el tlaucn 
izquierdo, colocaba en bater ía otro 
escuadrón del mismo regimiento, 
rompiomlb el fuego, protegido por 
los balullonea.de-la.primera briga-
da de U primera divUiim de icsur-
va, dirigidos por el General Rub ín . 
Estos movimienlos dieron l u -
gar á q u é la cabal ler ía rehiciese 
sus, e scuadrunés pora .seguir el 
combale. La brigada do lanceros á 
las órdenes,di1) Brigadier Conde do 
la Cimera había también avanzado 
á su vez arrollando al los enemigos 
q u é tenia i su frénlé ; pé ró al no-
tar el movimiento ile retroceso dé 
los coraceros, varió de d i recc ión 
ó la derecha, adelantando algunos 
escuadrones que concurrieron opor-
tunamen te , á ,sosloner. la retirada. 
El primero de húsares sostuvo tam-
bién perfectamente su puesto , se-
cundado por el de cazadores de la 
Albuera, cargando y rechazando a 
la linea éneiniga por la extrema' 
derecha. 
. Mientras tanto avanzaba tam-
bién por el mismp lado, con el: ob-: 
jelo de.desbordar el ala izquierda 
del enemigo , la segunda división 
del lérffer cuerpo; pero siendo ya 
imposible esté movimiento por la 
nuev i siluacion q u é esté habia lo-
mado, atacó el General líos ¿on 
parte de la primera división las 
poiicioues intornudias,entre las al-
turas de. Geleli y . la l lanurq , al 
tiempo que el General Quesada, 
con la primera brigada- de la se-
gunda división, formada por los ba-
tallones en columna cerrado y pro-
tefida 'por los fuegos de una bate-
ría á caballo y otra de mon taña , 
acababa de arrollar por la derecha 
á la caballería enemiga. 
A consecuencia de. estos movi -
mientos, casi s imul táneos , , la -fnul-
litud de cabal ler ía ,é infantería mo-
ra abandonó por completo su ap-
titud ofensiva en el l l ano , reple-
gándose al abrigo de las colinas ya 
mencionadas, perseguido en su 
marcha.por los certeros d i iparós 
do la biileria de cohetes, cuyos al-
cances , multiplicados rebotes y 
oportuna explosión, causaron ma-
nilieslo espanto entre, sus desorde-
nados grupos. Aprovechando este 
momenlo el General Mnkenna se 
lanzó hacia aquellas posiciiuxis, es-
calándolas al frentu de dos bala-
i lonea, . conducidos á la bayoneta. 
-mientras el. de Ciii 'hiil-ftodrigo upo-
yaba este m.iviniiontn , lomándolas 
por su (lineo ¡zqu inrdo , y seguidos 
inmodialamenlu pur la baleiia i 
caballo, la do montaña y un es-
cuadrón de coraceros. 
l'ara acabar de completar este 
movimiento , l.i división del Gene-
ral Quesada m a r c h ó rápidiinicnlo 
por el opuesto flanco, coronando 
poco después las posiciones mas 
distantes y arrullando i su voz á 
las fuerzas que las ilefendian. Des-
de esto muinento quedó batida y 
coihplclanienle dispursa el ala iz-
quierda del enemigo, pero no en-
trando en mis planes el continuar 
el avance, ordenó al General l íos 
que hiciese alto y se limitara i sos-
tener las posiciones conquistadas. 
Mientras esto sucedía en n e é s -
: lro centro de batalla, el segunilo 
.cuerpo de ejérci to que, obrando 
por la extremo derecha, habia i n i -
ciarlo su movimiento a l ravesond» 
las. lagunas y. pantanos, se d i r ig id 
hacia un basquecillo que servia da 
abrigo . i una fuerzo coiuiderobla 
de cabal ler ía , la cual lo abandonó 
bien pronlo, esparc iéndose por el 
llano hacia nuestra derecha; pero 
viendo el General Cunde de Reus 
su decidido intenlo de envolverle 
por aquel lado, com'muó su i n o v i -
ni ienío, cubriendo el frenle y flan-
eó derech) de los seis balallone» 
que llevaba á sus ó r d e n e s , forma-, 
dos en cuadros, con varias compa-
ñías oxlemlidas en guerril la; y car-
gando denndndamenle con su cuar-
t e l general, su esciilta y nn ésc 'ua-
dron de la Albuera, el enemigo 
fué -balido y. dispersado, dejando 
sobre el c impa varios muertos a r -
mas y caballos y algunos heridos, 
entre ellos uno, al parecer persona 
de alguna importancia. Despejado 
yo su frenle, cont inuó su marcha, 
conduciendo sus tropos como en 
una parada hácia las lomas donde 
se hallaba empeñado el tercer cuer-
po, y en la cu'iles dispuso hiciera 
alio ocupando las venientes de la 
d e r é é l m . 
Cúpolo también al cuerpo de 
reserva el Imuar una parte in tere-
sante y provechosa en el combote 
de esto día: desde las posiciones en 
que lo halda colocado el General 
Ríos al principiar la refriega, lo h i -
zo avanzar por mi ó r d e n , llevando 
sus halallones escalonados con la 
mayor rogularidnil y unión, prece-
didos de sus guerrillas respectivas, 
que ó la carrera y con la bayoneta 
armada, arrollaron delante de si A 
sus niiinerosog contrarios, ob l igán-
dolos á rorugirso en el bosque que 
se extiende por la base de los sitos 
de Geleli. l io aquella siluacion, y 
en virtud de mis ó r d e n e s do no 
avanzar con exceso, ileluvosus ba-
tallones, situándolos en Iros lineas de 
cuadros oblicuos en eitceleulo pd^ 1 
«¡don y cul'icrtus i l i : l"s fuegos del 
eiioinigo: en lus ¡nlcrvalus ile lu 
primera linea eslableció en baler ía 
las piezas de la de montaña jr un 
oscuadron de ar l i l le i ía á csbull" 
que le mandé al erei-ln.vj que con-
lintiaroii IUS disparos de granada y 
melralla. 
Comprendiondo empero el ene-
migo la ventajosa siluaeion de 
nueslras tropas, destacó entunres 
una numerosa fuerza entre nnns-
tro extremo izquierda y el rio .Mar-
t i n , con evidente intención de i n -
terjioherse entre aquel cuerpo, y 
nuestro canipainento: para descon-
certar su plan , él General Huliin 
que estaba al frente de la primera 
linea, destacó al uscuailrn,. do lan-
ceros ' de ' Vil lavioioM que tenia á 
sus ' ú rdenes , el cual, valii-nt'- y de-
cidido, se lanzó al enemigo déte-
nióñdóle en la ¿jucucion de su ¡lo-
signio. Por desgracia el terreno en 
ijué la iiecesidad le obligó i ope-
rar , pantanuso con exceso , opusu 
grandes vliflrnllades i su retirada, 
hundiéndose los caballos en el fan-
go basta los pedios: en estos mo-
menlos el liulallou provincial de 
Málaga , que durante el combate 
lialiia permanecido apoyado en el 
puente protegiendo la lineo de co-
mun icac ión , con serena intrepidez 
y sin alterar su formación de co-
lumna, penet ró en el p a m u m , re-
l a t ó al escuadrón , y manleniendo 
en respeto al enemigo, aseguró la 
retirada de aquel. Desde ontónces 
no volvieron á intentar niu«uu 
otro njoviiniento los moros que sus-
lenian el comliate contra esle nan-
eo, l imitánduse á continuar s» tiro-
teo desde el abrigo do sus husques 
y m.'.lczo, y su hiendo los cer lürns 
dispares de la artillería y el nutri-
do l'uugo de nuestras guerrillas. 
A las ciñen do la larde comu-
n iqué los órdenes para regrosar los 
cuerpos y divisiones á sus rrspec-
livos campamenlos: osle inuritnien-
lo dió principio por el SI'ÜIIMIIO 
cuerpo, que con el mayor ú n ü ' u y 
sin ser moleslado por el c n ' - i n i : . ' » . 
lo verificó p i i r la de i i ' i ' b a I n - l i re-
gresar á su campo, líl tercer iMi . - r -
j i o obandunaba también las (>">], io-
nes que balda ocupado, p r i d ' - i M é n -
dose n)úluamente sus baialluni^ es-
calonados para dosci'nde:- al v a l i i 1 . 
y cubriendo la d m s i u i i do cab.dia-
r ia; poro rd e i i e i u i . ; » , qno « ¡ i - y » ^ » 
cu su i:auip"iu<'ut>> a l l ' i , s-i ¡t^Lia 
de nuevQ r i H i u i d u y tHf . 'u i s i .i.ii» t - i i 
I.1R m a l c Z i S i l l l i t l l d i a l a S f: ¡'.'I ü : i ) 
este i n o t n i M d n , i:itor:ió 11:1 .Mid.i/. 
ataque contra ¡a re ta j íu . t rd ia . CID-
cedor de sus liáíiilos de goi . 'na , ¡o-
nia yo dispoesln do a u l o m . n u un 
cicuavlron vle búsarus y oír.» ilo co-
raceros ó las ordeños d i d brigadier 
ViilJl i1, los cuales, lanzados á la 
- 3 -
M t ¿ i y segniJos á la carrera y á t des, de t i t i i en t ú v o y r e c o n o c i ó 
la bayoneta p»r la segunda bri; 
da de la primor* divisiun al mandn 
del lirigadior Cervino, dispersaron 
pcir cninplet» al e n t m i g » , el cual 
nu »«!vio i molestar nuestra m.ir-
cba. Mientras lanío el cuerpo de 
reserva verificó también su nn iv i -
mienlo re t rógrado en ej órdou mas 
perfecto y sin accidonin >l»nnn, de 
suerte que n las ocbn de la noube 
todas las tropas se' halljbnn acam-
padas y descansando do las fatigas 
de esle glorioso c ó m b a l e . 
Nuestras pérd idas en él lian 
consistido co cinco Oficiales muer-
tos, 48 Gofos y Oficiales berilios, 
á'i individuas do iropa i r . u í r l o s , y 
5ii4 berilios. F,l enemigo perdió mas 
de 8U0 hombres enlre mucrlns y 
heridos, según las declaraciones da 
los moros cogidos ó presentados 
posteriormente, y de cllus un gron 
número quedó ,sobre el campo ocu-
pado por nueslras tropas. 
Dios gnaide ú V. E . muchos 
a ñ o s ~ C u a r t e l gem-rul did campa-
mentu de Teluan 8 do Ti-bruro de 
1800. = Leop. Ido U'ÍJiM)uidl.= 
Kxciuu. Sr. .WnUlro do la Guerra. 
N ú m . 120. 
Cujiiíunía ¡/enere/ile Castilla la Vieja. 
Kslailo Mayor.—Seccioa 2.* 
GlIlCDLAn, 
E l Sr. M a y o r i n t e r i n o del 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a con 
fecha S I de E n e r o ú l t i m o , me 
comun ica la Rea l u r d e n q u e 
copio = E x c i n o . Sr . .=.El Sr. M i -
n i s t r o de M a r i n a encargado i n -
t e r inamen te del despacho del 
de la G u e r r a dice con esta fe-
cha ent re otras, a l C a p i t á n ge-
nera l de la isla de Cuba lo que 
s i g u e . = l l e dado cuenta á la 
Ue ina ( q . D . g.j de l expediente 
i n s t r u i d o á v i r t u d de instancia 
p r o m o v i d a por D a M a r í a de 
las Mercedes Cavl ionc l l y C a r -
bone l l , v iudo presunta de D o n 
Juan G o n z á l e z M u ñ o z , p r i m e r 
A y u d a n t e de l E s c u a d r ó n espe-
d i c iona r io de Castilla de ese 
e jé rc i to , en so l ic i tud de pens\on 
de M o n t e p í o m i l i t a r por m u e r -
te de este Ofic ia l . Enterada S. M . 
y r e s i i l l ando «¡ue el causante 
so l ic i tó I l i ' o l l icencia para e'cc-
l u a r su casamiento con la r e -
cur ren l f ! en I " ds Scl iemhre i!e 
I B ó S , cuya graci . i se le o t o r a ó 
con o p c i ó n á los iieneficios de 
dicho M o n t e p í o en Real o rden 
de 1 I de J u n i o de 18511 cuyo 
m n l n m o n i o n o p u d o realizar 
con la D.0 M a r í a de los M e r c e -
u n hi jo n o m b r a d o D . E n r i q u e 
nac ido el 2 de l ci tado J u n i o 
por q u e m u r i ó en 31 de J u l i o 
s iguiente , s in q u e se le hubiese 
c o m u n i c a d o la refer ida conce-
s i ó n y con presencia de l o ma-
nifestado por el T r i b u n a l S u -
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a en 
acordadas de 11 de N o v i e m b r e 
de 1 8 5 8 y 2 2 de Dic iembre ú l -
l i m o , se ha se rv ido conceder i 
D . " M a r í a de las Mercedes Car -
bone l l j Ca rbone l l , la p e n s i ó n 
a n n a l de c ien to veinte pesos 
fuertes, respectiva a l empleo de 
Tenien te que se considera el 
que e l causante d e s e m p e ñ a b a al 
m o r i r en 31 de J u l i o de 1 8 5 3 , 
abonable desde e l s iguiente d ía 
en las Cajas de la Habana , p r e -
via j u s t i f i cac ión en esa Capi ta -
n í a genera l , que n o ha t omado 
estado de casada n i Religiosa 
d e s p u é s de la muer t e de G o n -
zá lez M u ñ o z . l i a dispuesto S. M . 
ul p rop io t i e m p o 4 fin de e v i -
t a r la r e p e t i c i ó n de casos c o m o 
el presente; q u e t an to p e r j u d i -
can á los interesados, á conse-
cuencia de la d e t e n c i ó n en el 
curso de sus instancias, que en 
l o sucesivo se observen en esta 
clase de expedientes las disposi-
ciones siguientes. 1 . ' Se fija el 
plazo para considerar ver i f ica-
dos c iv i lmen te los m a t r i m o n i o s 
en el caso de que queda hecho 
m é r i t o ó sea cuando los of ic ia -
les interesados m u e r e n antes de 
l l eva r lo á cabo y ten iendo la 
so l i c i tud la Rea l licencia preve-
n ida , c ó m o necesaria, el de dos 
meses á con ta r desde el dia que 
presenten la ins tancia p o r los 
que fallezcan en la P e n í n s u l a é 
islas Baleares, e l de cua t ro para 
los de las islas Canarias , l ' u e r l o 
R i c o y Cuba y el de ocho m e -
ses para los de los islas F i l i p i -
nas. %" Que el Gefe inmed ia to 
á q u i e n para' su curso é i n f o r -
me s e ' é i t t r e g ó la sol ic i tud cer-
t i t ique a l m a r g e n de esta y bajo 
su responsabilidad el d ía que le 
sea presentada, c o n s i d e r á n d o s e 
este como el p r i m e ; I r ó m i l e ne-
cesario de l expediente. De Real 
ó r d e » comunicada por d icho 
Sr. M i n i s t r o , lo traslado á V . E. 
para su conoc imien to y efectos 
consiguientes. 
I^o ve r i f i co á V . S. con igua-
les fines y para que disponga 
su i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n o f i ~ 
ciat de la p rov inc ia . Dios g u a r -
de á V . S. muchos a ñ o s . V a -
l l a d o l i d 2 5 de Febre ro de 1 8 6 0 . 
=- J . M a i l i n e z . = Sr. Gobernador 
m i l i t a r de la p rov inc ia de L e ó n . 
De I t i oficinas de Desamort ización. 
COMISION PEINCIPAL 
DB VENTA DE DI ENES NAC10IULI3 . 
KELACION de las /¡ncu» ai l jui ietdai 
por la Juma superior ele Vtnlas 3 
de las rritnciona de foros y censos 
aprobados por /« mt'snn <* sfsfon 
de 11 del corriente. 
2.' StDASTA D E L í D E OCTCBRg. 
Escribanía Je Hacienda. 
Un prtdo al sllio Gutierres 
lOrinino de S. Andrés de 
Mofitejos de sos propios nú-
mero •lUdelinrentario re-
mtlsdo por D, Manuel Gon-
islei López lecinode Pon-
fcrraila, en 
Un foro do 41 fanegas 9 cele-
mines Irigo que U. Tomás 
Rodriguez y compañeros re. 
cióos de' Kioscqtiillo poga-
ban ledos los años ó la En-
comienda; de Vilela cuya 
redención se lis aprobado 
S.20I) 
Otro id. de 34» fanegas de cen-
teno qoe ü . Tomás IWiitL 
goez y compnfieros vecinos 
de Riofiio pagstinn á la 
misma Kiicomienda cuya re-
dención se lia aprobado en. 
28.Ü55 
10.521 
Y.so anuncia tu el Boletín oficial de 
la provincia para qoe Ius Alcaldes cons-
titucionnlcs de los dislrilos á que corres, 
ponile el domicilio do los compradores, 
puedan por medio de sus dependientes <¡ 
de los Alcaldes pedáneos, hacer saber ét 
los inlercssdos lo aprobación de sus ad-
quisiciones, á fio de qoe si lo creen cou-
veoicnle se presenten a realizar el pago 
sin «guardar il la nolilicacion judicial. 
León ¿Z de Febrero de 1800.—Ricardo 
Mora Varona. 
De los A y a n t a m l c n t o * . 
A l c a l d í a constitucional de 
L e ó n . 
A u l o r i z a d o competentemen-
te el A y u n t a m i e n t o para ejecu-
tar las obras necesarias á f i n 
de da r mas estension a l C a m -
po-Santo cuyas obras se h a l l a n 
presupuestadas en 18 ,065 r s , 
el D o m i n g o c u a t r o de M a r z o 
p r ó x i m o , se ver i f icará á las o n -
ce de la m a ñ a n a en la Sala de 
sesiones de la c o r p o r a c i ó n , la 
subasta de aquellas, a d j u d i c á n -
1 
,!a«a al quci ite c r n t i p r e i f l í U 4 
ejecutarlas p o r m e n o r c a n l i i l m i , 
. y coa entera su jec ión í las con-
diciones que e s t á n He manif ies-
t o en la Secretaria de la m u -
n ic ipa l idad , y que se l e e r á n en 
el acto del remate. L e ó n 1 7 de 
Febre ro de 1 8 6 ü . = E l Alcalde, 
J o s é Selva 
A l c a l d í a ronsti lucional de 
L á n c a r a . 
T e r m i n a d o p o r la J u n t a 
per ic ia l el r e p a r t i m i e n t o para 
c t fb r i r el cupo de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
en el presente a ñ o ; A fin de 
que pueda ser n o t o r i o á los 
vecinos y forasteros que tengan 
bienes sujetos á d icha c o n t r i b u 
c ion y puedan repe t i r de agra-
v io sobre la a p l i c a c i ó n del t a n -
to por c iento con que b a n sido 
grabadas sus riquezas, se fija a l 
p ú b l i c o por t e r m i n o de ocho 
<!i;is d e s p u é s de pub l icado el 
presente anunc io en el B o l e t í n 
oficial de la p rov inc ia . L á n c a r a 
a de Febre ro de 1 8 6 0 . = F a c u n -
do A l v a r e z . = B e r n a b é F e r n a n -
dez, Secretario. 
' A h a l ó l a cnniHlunlonal á t 
Soto de. l a V e g a . 
Habiendo renunc iado la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
O. Mateo M * de las Heras que 
la d e s e m p e ñ a b a , p o r haber sido 
agraciado p o r S. M . la Reina 
( q . D . g.) con e l t í t u l o de Es -
c r i bano del n ú m e r o de la v i l l a 
de la B a ñ é z a ; se h a acordado 
p o r este A y u n t a m i e n t o en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 12 de l 
cor r ien te , el n o m b r a m i e n t o de 
i n t e r i n o , recayendo p o r m a y o -
r í a en D . Vicen te Sevilla ^ave-
c indado en Sta. Co lomba de . 
este m u n i c i p i o , y s i n per ju ic io , 
c o n a r r eg lo i las ó r d e n e s v i -
gentes, q u e se oficie á V . S. pa-
ra' que be s i rva disponer se 
anuncie su vacante en o l Bole-
t í n oficial de la p r o v i n c i a y G a -
ceta oficial de M a d r i d ; c o n la 
a s i g n a c i ó n a n u a l de 2 .000 r s ; 
y cargos anejos de a»ist ir á l o -
dos los actos del A y u n t a m i e n -
to , A l c a l d í a , J u n t a pericial y 
f o r m a c i ó n de ami l l a r amien to s 
y repartos. Solo de la Vega Fe-
b r e r o 17 de 1860.=rranci5co 
C a n t ó n . 
e fp in lo lon no « r l í n «fjuollop ol» 
das. V a l d o m o r a 16 de Febrero 
de 1 8 6 0 — M i s u é l O m a ñ a . 
A l c a l d í a const i tu í ional de 
Vi l ladangos . 
H a l l á n d o s e concluidos los 
trabajos del r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l -
t i v o y g a n a d e r í a cor respondien-
te á este A y u n t a m i e n t o en el 
presente a ñ o , se hace saber a l 
p ú b l i c o q u e se ha l la de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a del m i s -
m o p o r el t é r m i n o de seis dias 
en los q u e se o i r á n las recla-
maciones q u e presenten los i n -
teresados, en e l ' b ien entendido 
que t r a s c u r r i d o dicho t é r m i n o 
n o se o i r á r e c l a m a c i ó n a lguna . 
V i l l a d a n g o s 2 2 de Febrero de 
1 8 6 0 . = E l A l c a l d e , M a n u e l 
G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
. Turn ia . 
Desde el 25 del cor r ien te 
hasta el 1.° del p r ó x i m o M a r z o 
se halla de manif ies to en la ca-
sa consistorial de este A y u n t a -
m i e n t o el r e p a r t i m i e n t o de i n -
muebles , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
para el presente a ñ o en cuyo 
t é r m i n o se oye de agravios, 
t an to á los vecinos de los pue-
blos que l o c o m p o n e n como i 
los forasteros. T u r c i a y Febre ro 
18 de 1 8 6 0 . = P o r acuerdo de 
la J u n t a per ic ia l , A m b r o s i o San-
che/., Secretario. 
.Ty- * \ 
• A l c a l d í a conslilucional de 
A l m a n z a . 
Se hal la de manif ies to en 
l a Secretaria de este A y u n t a -
m i e n t o por t é r m i n o de 8 dias 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el B o l e t í n of ic ia l de la 
:ov¡ i ic ia el r e p a r t i m i e n t o de 
;„ c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del 
cu rnen te a ñ o , c o n objeto de 
q u e puedan interponerse las r e -
clamaciones que se consideren 
justas. A lmanza Febrero 18 de 
. 1 8 6 0 . = V e n t u r a M e l ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
P á r a m o del S i l . 
H a l l á n d o s e t e rminados los 
r epa r t imien tos de la c o n t r i b u -
c i ó n de inmueb les de esta d e -
m a r c a c i ó n m u n i c i p a l , cor res -
pond ien te a l presente a ñ o , se 
hace saber se h a l l a n expuestos 
a l p ú b l i c o e n la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o p o r el t é r -
m i n o de seis dias i con ta r des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
e n el B o l e t í n of icial de la p r o -
v inc i a , a d v i r t i e n d o q u e t r a n s -
c u r r i d o q u e sea d icho t é r m i n o 
n o s e r á n admi t idas las quejas 
de los con t r ibuyen tes , n i s e r á n 
oidas sus reclamaciones. P á r a -
m o d e l S i l 2 0 de Febrero de 
1 8 6 0 . = J o s é M.» Po r r a s V a l -
caree. 
A l c a l d í a constitucional de 
V a l d p m o r a . 
E l a m i l l a r a m i e n t o de este 
m u n i c i p i o se ha l la expuesto a l 
p ú b l i c o , á fin de que los c o n -
t r ibuyentes vecinos y forasteros 
acudan á r ec l amar de agrav io 
si l o c reyeren necesario, pues 
pasada q u e sea la é p o c a de su 
U L T I M A . H O R A . 
Bel Gobierne do p r o v l K O l a . 
N ú m . 127. 
E l . E x e n t o . S r . H l l n i s í r o 
de l a G o b e r n a c i ó n en p n r t e 
l e l n j r ú j i r o me dice lo s i i j u i c n -
l e . ' 
« i i i G e n e r a l en ( i e f e d e l 
E j é r c i t o de A f r i c a d i c e a y e r 
á l a s unce d e la m a ñ a n u q u e 
esperaba l a l lcgfnda de l o s 
(JUIIK-IIOS y a c é m i l a s q u e h a y 
en M i l l a c a , y A l g e c i i a s p a r a 
r o m p e r l a m a r c h a . = D o n 
i¡;i>al fecha mani f ies ta , á las 
seis de la t a r d e e l C o m a n -
d a n t e de las fuerzas n a v a l e s 
de o p e r a c i o n e s , q u e a c a b a b a 
de f o n d e a r en A I g e c i r a s , p o r -
q u e i ' l c s t a i l n d e l m a r l i a b i a 
h e c l m i n i p r a c t i c a bles l a s o p c -
i ' n c io ix 'x q u e se p r o p o n í a so -
b r e S a l é y I t a b a t . » 
L e ó n iííí de F e b r e r o de 
i ü & ú . = G e n a r o A l a s . 







9 de lo m. 
3 de la larde. 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del dia 
Id . niiiiima. 
26— 9 de la m. 
3 déla tarde. 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del dia. 
Id . mínima. 
27— 9 de la m. 
3 de la tarde. 
Temperatura máxima al sol. 
Témperaturu imixima del dia. 
Id . mínima. 
28— 9 de la m. 
3 de la tarde. 
Temperatura máxima al .sol. 
Temperatura mnxima del dia. 
I d . mínima. 
29— 9 do la n i . 
3 de la tarde. 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del dia. 
Id. mínima. 
30— 9 de la m . 
3 de la tarde. 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del dia. 
Id mínima. 
3 1 — 9 de la m. 
3 de la tarde. 
Temperatura máxiiim al sol. 
Temperatura máxima del dia. 
I d . mínima. 
687,5 
6 » l , o 
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Caballo estranjero en venta ó renta. 
Quien quisiera comprar ó lo-
mar en arriendo para parada un 
ma^niTicn caballo Alemán de liné-
eos f'ormns, onrhos y alzado, tic 
uilod ile G años, pulo M a n e ; en es-
ta Redacción se dará r azón , en 
donde está para poder verle y tro-
tar. 
vende una casa con an po-
nera en la plazuela del Mercado 
n.0 14 miii i i im y 21 el moderno, do 
los lierffdi-i-os dt» I ) . FauMino R o d r í -
guez Monroy , el que la desee pue-
do entenderse COD I ) . Sebastian Diez 
Miranda del comercio de esta c iu-
dad. 
hnprtmta i l It Viuda • Ilijci de MiOon. 
